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el!ZetiV!Z ~ophomor!Z 'R!Zeital 
Saturday, April 4, 4009 
Presser Hall, 3:30 p.m. 
l. Pr!l1Ud!l !lf :Ballad{l .................................................................................... 6uillaum1Z 33alay 
(1871-1942) 
*Marg-'(lnn · Millizr, Piano* 
2. Cinco C'aneion!l3 popular!l3 !l3panola3 .............................................. Manu!l1 d!l fatta 
. (1876-1946) 





*'(lndnzw :Boynton, Marimbaf\/ibraphoniz* 
INTERMISSION 
5. I ~ing th!l Mighty Pmv!lr of 6od .......................................... rraditionat engJi3h m1Zlody 
arr. Jamizs Curnow 
4. ba fitl!l aux eh{ZV!ZUX d!l lin ..................................................................... Claud!l ®!lbU33<.:J 
(1862-1918) . 
arr. <£)avid ttickman 
*;Barbara Waltz, Piano* 
5. ;Bagtizr's ttolidag ........................................................................................ ~ ......... bizrog '(lndizrson 
(1905-1975) 
*e'than Urtz, rrumpizt 
*Jizn fox, rrumpizt 
E:milg Waltz i3 from th!l 3tudio of <Dr. Kim <Dunnick 
Th!lr!l will b!l a 3mall f!lC!lption in th!l tiu3a Gall(lrg following th!l r(lcital 
